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PROEFOPZET 
In de stookteelt van 1990/1991 werden 6 nieuwe rassen van het 
groen/rode type, 4 nieuwe rassen van het groen/gele type en 
een nieuw ras van het groen/oranje type op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. 
Bij de groen/rode rassen werden Mazurka en Lambada als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
Bij de groen/gele rassen werden Samanta en Arvis als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
Bij het groen/oranje ras werd Ariane als vergelijkingsras aan 
aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- K. Vromans te Naaldwijk 
- P.T.G. Naaldwijk 
- R.O.C. Breda 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Naaldwijk P.T.G. Breda 
medium steenwol steenwol steenwol 
aantal pl/veld 14 14 14 
plantafstand 41 x 80 43 x 80 43 x 80 
veldgrootte 4,59 m2 4,82 m2 4,82 m2 
zaaidata 12-10-90 15-10-90 28-10-90 
plantdata 30-11-90 06-12-90 31-12-90 













06-08-91 07-08-91 01-08-91 
Tabel 2: In de proef opgenomen rassen 
Kleur Code Vrömans P.T.G. Breda 
I II I II I II 
gr/rood 
M 8 22 15 30 * * 
N 4 20 14 32 16 34 
0 5 17 17 23 17 40 
P 10 14 12 25 13 28 
Q 6 19 11 31 21 32 
R 3 12 16 27 15 35 
D 9 13 13 29 18 39 
gr/geel 
E 1 21 18 24 12 41 
S 30 37 3 33 6 24 
T 32 40 5 35 1 29 
U 26 41 6 40 8 27 
à W 28 42 9 36 * * 




31 36 10 37 4 28 
OX 23 34 1 38 9 31 
OY 24 33 2 39 10 30 
* Bij deze proefplaats niet bekend welk ras op de betreffende velden 
is geplant. 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst, Centraal 
Bureau en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek. 











De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald, 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Ook werd het aantal binnenlandse vruchten geteld en het percentage 
van het totale gewicht (export + binnenland) berekend. 
De resultaten staan in de volgende tabellen, welke verzorgd zijn 
door I. Sack. 
Toelichting bij de tabellen. 
groeikracht 4 - zwak 8 - te sterk 
gewasopbouw 4 - slecht 8 - zeer goed 
vorm 4 - slecht 8 - zeer goed 
kleur 4 - bleek 8 - donker 
stevigheid 4 - zacht 8 - zeer stevig 
krimpscheuren 4 - veel 8 - weinig of geen 
stip 4 - veel 8 - weinig of geen 
gebruikswaarde 4 - slecht 8 - zeer goed 
D - vergelijkingsras Mazurka 
E - vergelijkingsras Lambada 
K - vergelijkingsras Samanta 
L - vergelijkingsras Arvis 
OY - vergelijkingsras Ariane 
V - Vromans 
P - P.T.G. 
B - R.O.C. Breda 
Gem. - Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3: Sanenvatting van de beoordelingen in cijfers 
Rassenproef paprika stookteelt 1991. 
1e beoordeling. 
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beet. 6 . 6  6.7 6.8 6.4 6.6 6.7 
GROEN/GEEL 
1 2 3 4 5 6 Sen. 
s 6.2 6.2 6.3 6.0 7.1 6.6 6.4 
T 7.0 5.6 6.1 7.4 6.9 6.4 6.6 
U 6.6 6.3 5.5 6.8 6.6 6.8 6.4 
U • 6.2 6.0 6.7 6.2 6.0 6.2 
Gem. S.6 6.1 6.0 6.7 6.7 6.5 6.4 
K 6.4 5.8 6.0 6.2 6.7 6.6 6.3 
L 6.2 S.7 6.3 5.6 7.1 6.1 6.3 
Gen. 6.3 5.8 6.5 5.9 6.9 6.4 6.3 
GROE N/0RANJE 
l 2 3 4 5 6 6en. 
OX 6.6 6.3 6.6 6.8 6.3 7.0 6.8 
Gen. 6.6 6.3 6.6 6.8 6.3 7.0 6.6 
OY 5.4 5.5 6.0 5.7 6.3 6.4 5.9 
bedrijfscode 
1. ROC Breda 17-04-1991 
2. PTG 402/3 30-05-1991 
3. PTG 402/3 24-07-1991 
4. Vromans 28-03-1991 
5. Vromans 30-05-1991 
£ Urnmanfi 7A«fl7-1QQî 
bedrijfscode 
1. ROC Breda 17-04-1991 
2. PTG 402/3 30-05-1991 
3. PTG 402/3 24-07-1991 
4. Vromans 28-03-1991 
5. Vromans 30-05-1991 
6. Vroroans 24-07-1991 
Tab«l 3: - vervolg. 
Rassenproef paprika stookteelt 1991. 
Ie beoordeling. 
overzicht geniddelden wan STEUI6HCI0 
3«CEN •' 3000 
! 3 4 ç 5 Sem. • 
M • 5.9 7 _ 1 7.3 5.9 7 ' 7. ! 
N S. 5 .3 S. 7 5.5 5.S 5.5 5.4 
0 5.7 5.8 7. t 5.7 "7  ^ 7.0 5.9 
P n 5.3 S . 9 7.4 6.9 "7 1 7. I 
Q *7  ^ 7.0 7. ! n -» ' . { 7.0 5.7 7. 1 
R 7.3 7.1 6.4 7 ( 7 7.2 7.3 7.2 
Gem. 7.0 5.8 _ 6.9 1 1 1 • I 7.0 7.0 6.9 
D 7. 1 7.3 7.3 7.6 7.3 7.4 7.3 
E 7.1 7.3 7.1 7.7 7.S 7.6 7.4 
Gen. 7.1 7.3 7.2 7.7 7. 4 7.5 7.4 
GROEN/GEEL 
1 2 3 4 5 6 Gem. 
S 7.0 7.4 6.7 7.0 7.2 7.3 7.1 
T 7.0 7.2 6.7 7.5 6.6 7.2 7.1 




 6.4 6.7 6.6 6.6 6.6 
K 6.7 7.1 6.2 6.7 6.9 7.1 6.8 
L 7. 1 6.9 7.1 6.7 7.4 7. 1 7.1 
Gem. 6.9 7.0 5.7 6.7 7.2 7.1 8.9 
GROEN/ORANJE 
1 2 3 4 S 6 Gen. 
OX 6.3 6.2 6.6 6.5 6.3 7. ! 6.5 
Gem. 6.3 6.2 6.S 6.5 S.3 7.1 6.5 
OY 5.9 6.6 6.4 6.4 6.6 6.8 8.5 
bedri.jfscode 
1. ROC Breda 17-04-1991 
2. PTG 402/3 30-05-1991 
3. PTG 402/3 24-07-1991 
4. Vromans 28-03-1991 
5. Vromans 30-05-1991 
6. Vromans 24-07-1991 
Tab«l 3: - vervolg 
Rassenproef paprika stookteelt 1991. 
Ie beoordeling. 
overzicht gemiddelden uan STIP 
'3 r • j E N / R 3 C 0 
1 3 « 5 5 Sen. 
M • 3.1 3 _ • 3.5 3.2 1 » ' 3.2 
M 8 <! 3 . A 8 . '« 3.4 3.2 3.2 8.3 
0 3.: 3.3 3. 1 3. S 7.9 7.9 3.2 
p 3.2 3.3 8.1 3.6 8.3 8.2 8.3 
Q 3.2 3.4 3. i 3.5 3. 1 8.2 3.3 
R 3 .2 9.4 9. 1 8.5 8.2 8.2 8.3 
Sem. 3.2 3.4 3.1 3.5 3.2 8. 1 3.2 
D 8. 1 3.4 8.1 8.S 8.2 8.0 3.2 
E 8.2 8.4 8.1 9.7 8.2 8.2 8.3 
Gem. 8.2 8.4 8.1 8.7 8.2 8.1 8.3 
GROEN/GEEL 
1 1 im 3 4 5 S Gem. 
S 8.2 8.4 8.1 8.7 8.3 8.2 8.3 
T 8.2 8.4 8. V 8.7 8.2 8.2 8.3 
U 8.2 8.4 8.1 8.7 8.3 8.2 8.3 
U • 8.4 8.1 8.7 8.2 8.2 8.3 
Gem. OO tu 8.4 8.1 8.7 8.3 8.2 8.3 
K 8.2 8.4 8.) 8.6 8.3 8.2 8.3 
L 8.2 8.4 8. 1 8.4 8.2 8.2 8.3 
Gem. 8.2 8.4 8.1 8.5 8.3 8.2 8.3 
GROEN/ORANJE 
1 2 3 4 5 6 Gen. 
OX 8.2 8.3 8.1 3.S 8.3 8.2 8.3 
Gem. 8.2 8.3 8.1 8.6 8.3 8.2 8.3 
OY 8.2 8.4 8.1 8.6 7.9 8.2 8.2 
bedri.i fscode 
1. ROC Breda 17-04-1991 
2. PTG 402/3 30-05-1991 
3. PTG 402/3 24-07-1991 
4. Vromans 28-03-1991 
5. Vromans 30-05-1991 
6. Vromans 24-07-1991 
Tabel 3: - vervolg 
Rassenproef paprika stookteelt 1991. 
Ie beoordeling. 
ouerzicht geniddelden van KRIMPSCHEURCN 
5RCEN/SCC0 
1 w 4 5 6 Sem. 
4 " 9 7 _ T 5 . 2 ". 3 6.3 •7 ^ N 5 . 3 3 7. i 5.3 7. 9 7.0 / « : 0 7.0 7.3 7. i 5.7 3.3 7.7 7.3 
P 7. 1 7.9 7.2 6.3 8.2 8.0 7.5 
Q 7.3 7.7 7.0 5.9 7.4 5.9 7.0 
R 6.1 7.6 7.4 7 _ 2 7.4 7.2 7.2 
Sem. 6,9 7.8 7.3 S. 1 7.3 7.3 7.2 
0 6.8 7.9 7.5 5.6 7.7 7.7 7.2 
E 5.4 3.0 7.4 4.4 8. ! 7.7 6.8 
Sem. 6.1 8.0 7.5 5.0 7.9 7.7 7.0 
6R0EN/GEEL 
1 2 3 4 5 6 Gen. 
S 6.7 8.1 7.S 6.3 8.2 7.8 7.S 
T 6.8 8.1 7.7 6.9 8.1 7.9 7.6 U 7.5 8.0 7.7 7.0 8.1 7.6 7.7 W « 8.1 7.4 6.6 7.8 7.3 7.4 
Gen. 6.9 8.1 7.S 6.7 8.1 7.7 7.5 
K 7.3 7.8 S.6 6.6 8.0 7.3 7.3 
L 7.4 8.0 7.6 7.4 8.2 7.8 7.7 
Gen. 7.4 7.9 7.1 7.0 8.1 7.6 7.5 
GR0EN/0RAN, IE 
1 2 3 4 5 6 Sen. 
OX 7. 1 8.1 7.6 7.3 8.0 7.S 7.6 
Gen. 7. 1 8.1 7.8 7.3 8.0 7.5 7.6 
OY 5.8 8.0 6.6 S. 9 7.8 6.1 6.7 
bedriifscode 
1. ROC Breda 17-04-1991 
2. PTG 402/3 30-05-1991 
3. PTG 402/3 24-07-1991 
4. Vromans 28-03-1991 
5. Vromans 30-05-1991 
6. Vromans 24-07-1991 
Tabel 3: - vervolg 
Rassenproef paprika stookteelt 1991. 
Ie' beoordeling. 
overzicht gemiddelden van GCBRUIKSUflflROC 
SRCEN/fROCO 
1 > 3 4 5 5 Gen. 
M 4 5. S S.6 S. : 5.4 5 . I 5.4 
N 5.3 5.7 6.0 4.5 5.2 6.0 5.7 
0 6.3 5.3 5.0 5.0 5.3 5.9 5.2 P 6.8 6.3 5.8 5.8 5.4 5.9 5.2 Q 6.9 S.7 6.2 5.6 5.4 6. 1 6.5 R 6.3 6.1 5.4 6.7 6.8 6.7 5.3 
Sem. 5.4 6.2 6.0 5.0 6.4 6.3 5.2 
0 6.7 6.9 6.9 5.7 6.1 7.2 6.6 
E 5.9 6.6 6.1 5.6 7. 1 7.1 6.4 
Gen. 6.3 6.8 6.5 5.7 6.6 7.2 6.5 
GR0EN/6EEL 
1 2 3 4 5 6 Gen. 
S 6.1 6.1 6.3 5.9 6.9 6.7 6.3 
T 7.0 5.8 5.8 7.4 6.5 6.6 6.5 
U 6.2 5.3 5.2 6.1 6.2 5.7 5.8 
U • 6.3 5.5 5.9 6.1 5.8 5.9 
Gen. 6.4 5.9 5.7 6.3 6.4 6.2 6.1 
K 6.2 5.7 5.6 6.4 6.6 6.6 6.2 
L 6.5 5.8 6.5 5.8 6.3 6.1 6.2 
6en, 6.4 5.8 6.1 6.1 6.5 6.4 5.2 
6R0EN/0RANJE 
1 2 3 4 5 6 6en. 
OX 6.4 6.2 6.6 6.9 6.3 7.0 6.6 
Gen. 6.4 6.2 6.6 6.9 6.3 7.0 6.6 
OY 5.6 5.4 5.6 5.6 6.3 5.8 5.7 
bedri ifscode 
1. ROC Breda 17-04-1991 
2. PTG 402/3 30-05-1991 
3. PTG 402/3 24-07-1991 
4. V/romana 28-03-1991 
5. Vroraana 30-05-1991 
6. Vromans 24-07-1991 
Tabel 3: - vervolg 
Rassenproef paprika stookteelt 1991. 
Ie beoordeling. 
ouerzicht geniddelden uan GCURSLEN6TE 
iRCEN/ROOO 
1 n 3 4 5 S Gem. 
M 4 5. b . 3 6 .3 S . 1 6.4 5.4 
N S.5 7 ! 7.5 5.4 S. 0 5.4 S. 5 
0 7 _ • 7.0 7.5 7. ! 7. 1 7.5 7.2 
P 7.3 7.5 7.8 7.2 7. 1 7.5 7.4 
0 8.0 9. 1 8.5 8.9 8.4 8.8 8.5 
R S. 9 8.3 8.0 7.4 7.0 3.0 7.S 
Sem. 7.2 7.S 7.7 7.1 7.0 7.4 7.3 
D 7.4 7.5 8.1 7.3 7.3 8.0 7.S 
E 7.3 7.1 8.0 S. 9 S.9 7.3 7.3 
Sem. 7.4 7.3 8.1 7.1 7.1 7.7 7.4 
SR0EN/SEEL 
1 2 3 4 5 6 Gen. 
S 6.8 6.6 7.0 6.3 6.3 6.6 6.6 
T 7.0 6.8 7.2 6.6 6.2 6.9 6.9 
U 7.6 7.2 8.1 7.4 7.3 8.2 7.6 
U • 7. ! 7.8 7.1 6.8 7.6 7.3 
Sem. 7. 1 6.9 7.5 6.9 6.7 7.3 7.1 
K 7.3 7.1 7.8 7.1 6.7 7.2 7.2 
L 7.5 7.5 7.9 7.2 6.8 7.3 7.4 
Sen. 7.4 7.3 7.9 7.2 6.8 7.3 7.3 
6R0EN/ORANJE 
1 2 3 4 5 6 6e«. 
OX 7. 1 6.8 7.0 6.9 6.7 6.9 6.9 
Sem. 7. I 6.8 7.0 6.9 6.7 6.9 6.9 
OY 8.4 7.0 7.S 7.6 7.0 7.5 7.S 
bedrijfscode 
1. ROC Breda 17-04-1991 
2. PTG 402/3 30-05-1991 
3. PTG 402/3 24-07-1991 
4. Vromans 28-03-1991 
5. Vromans 30-05-1991 
6. Vromans 24-07-1991 
Tabel 3: - vervolg 
Rassenproef paprika stookteelt 1931. 
1e beoordeling. 
ouer^icht gemiddelden uan GEUASIMORUK 
SROEN/PCOC 1 1 3 4 5 c Sem. 
M • S . s 5.3 5.3 5.4 7.0 5.3 
,N 6.3 5.3 7. ! 5.9 5.3 5.4 5.5 
0 7.0 S.5 S. 5 5.8 5.5 7.0 5.7 
P 7.0 6.5 6.5 6.3 6.6 6.3 6.7 
0 S. 3 5.5 6.3 5.5 5. 1 5.7 5.3 
R S.S 5.3 S.S 6.5 6.6 6.8 6.5 
Sem. 6.7 5.3 S.7 5.4 en
 
6.5 5.5 
0 7.4 S.3 6.9 5.5 6.5 S.8 6.8 







6.8 6.7 6.7 6.9 6.8 
SRDF N/6EEL 


















































Sem. 6.5 6.3 6.5 S.7 6.7 6.9 6.6 
GROEN/ORANJE 
1 2 3 4 S 6 6e*. 
OX 6.1 6.2 6.5 6.5 6.3 6.6 6.4 
Sem. 6.1 6.2 6.S 6.5 6.3 6.6 6.4 
OY 6.0 6.1 6.4 6.3 6.4 6.4 6.3 
bedriifscode 
1. ROC Breda 17-04-1991 
2. PTG 402/3 30-05-1991 
3. PTG 402/3 24-07-1991 
4. Vromans 28-03-1991 
5. Vromans 30-05-1991 
6. Vromans 24-07-1991 
label 4: Produktieg«g«v»ns rond 2,5 kg/w2 
Overzicht stookteelt paprika 1991 "R000" 
ST M2 EX K6 M2 EX GU6 EX 
URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC 6en. 
M 14.2 13.2 15.6 14.3 2.7 2.3 2.6 2.5 194.0 170.0 168.0 177.3 
N 10.2 1 1 .8 17.3 13. 1 1.9 1.9 2.6 2.1 181 .0 160.0 152.0 164.3 
0 8.8 12.6 13.6 11.7 1 .7 1.9 2.7 2.1 197.0 154.0 197.0 182.7 
P 15.4 15.7 13.2 14.8 2.8 2.S 2.6 2.7 183.0 167.0 202.0 184.0 
0 4.0 13.5 9.4 9.0 0.8 2.6 2.0 1 .8 194.0 192.0 214.0 200.0 
R 16.2 19.0 17.6 17.6 3.1 3.5 2.9 3.2 191.0 182.0 164.0 179.0 
Gem. 1 1 .5 14.3 14.5 13.4 1 -> L. .  iL 2.5 2.6 2.4 190.0 170.8 182.3 181.2 
D 12.8 13.5 1 1 .4 12.5 2.4 2.2 2.3 2.3 186.0 161 .0 202.0 183.0 
E M .2 16.9 13.8 14.0 2.1 2.7 2.4 2.4 191 .0 162.0 174.0 175.7 
Sen. 12.0 15.2 12.6 13.3 2.3 2.5 2.4 2.4 188.5 161 .5 188.0 179.3 
ST M2 TOT KG M2 TOT GUG 12 
URO PTG ROC Sen. URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gen. 
M 17.4 15.4 * 16.4 3.4 2.6 2.7 2.9 192.0 170.0 # 181 .0 
N 15.6 13.4 * 14.5 2.8 iL » iL 2.6 2.6 176.0 162.0 « 169.0 
0 1 1 .7 14.3 * 13.0 2.3 2.2 2.7 2.4 193.0 153.0 # 173.0 
P 18.6 19. 1 * 18.9 3.4 3.2 2.6 3.1 183.0 164.0 * 173.5 
Q 8. 1 16.0 « 12.1 1.7 3.1 2.0 2.2 202.0 192.0 * 197.0 
R 19.7 21 .4 * 20.6 3.8 3.9 3.0 3.6 192.0 180.0 * 186.0 
Gen. 15.2 16.6 * 15.9 2.9 2.9 2.S 2.8 189.7 170.2 * 179.9 
0 16.9 15.7 t 16.3 3.0 2.6 2.3 2.6 181 .0 163.0 * 172.0 
E 17.5 19.4 • 18.5 3.3 3.2 2.4 3.0 189.0 162.0 * 175.5 
Gen. 17.2 17.6 * 17.4 3.2 2.9 2.4 2.8 185.0 162.5 » 173.8 
KG M2 KNO % STIP X KRIMP 
URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gen. 
M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 6.8 7.0 9.4 
N 0. 1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.9 23.5 18.0 
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 6.6 12.3 14.4 
P 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 14.2 9.4 13. 1 
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 48.5 9.1 15.4 24.3 
R 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 15.0 5.3 3.6 8.0 
Gen. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 24.6 7.2 11.9 14.5 
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 .4 9.2 3.7 1 1.4 
E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 7.5 22.1 21 .2 
Gen. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 8.4 12.9 16.3 
Tabel 4: - vervolg 
Overzicht stookteelt paprika 1991 "R000" 
X VORM X 01 VERS X NEUSROT 
URO PTS ROC Sen. URO PTS ROC Sen. URO PTS ROC Gen. 
« 3. ! 6.7. I .2 3.7 1.3 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
N 2.8 9.7 1 .4 4.S 2.1 0.7 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 I .0 5. I 0.0 2.0 1 .8 0.7 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
P t .7 3.5 0.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Q ! .5 5.8 0.0 2.4 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
R I .5 4.3 2.1 2.8 0.6 1 .0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gen. l .9 5.9 0.9 2.9 1 .0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
D 0.0 3.3 0.7 1 .3 2.7 1 .3 0.0 1 .3 0.0 0.0 0.0 0.0 
E 0.0 5.3 0.0 1 .8 2.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gen. 0.0 4.3 0.4 1 .6 2.4 0.7 0.0 t .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
• 
X KLASSE II 
URO PTG ROC Gen. 
« 18.8 14. 1 8.2 13.7 
N 34.4 1 1 .3 24.8 23.5 
0 27.2 12.4 12.3 17.3 
P 17.4 17.6 10.0 15.0 
Q 50.0 15.5 16.2 27.2 
R 17.1 11.1 6.2 11.5 
Gen. 27.5 13.7 13.0 18.0 
D 24. 1 13.9 4.4 14. 1 
E 36.0 12.8 22.1 23.6 
Gen. 30. 1 13.4 13.3 18.9 
Tabel 4: - vervolg 
Overzicht stookteelt paprika 1991 "6EEL" 
ST ( 1 2  EX KG M2 EX GUG EX 
URO PT6 ROC Gem. URO PTG ROC Gem. URO PTG ROC Gem. 
3 13.: 10.2 12.4 11.9 2.4 1 .9 2.5 2.3 183.0 189.0 203.0 191.7 
T 13.0 13.8 12.2 13.0 2.4 2.1 2.5 2.3 186.0 153.0 206.0 181.7 
Ü 14.0 14.4 7.8 12.1 2.8 2.6 1 .3 2.4 200.0 182.0 234.0 205.3 
W 15.5 14.3 10.0 13.3 2.9 2.4 2.0 2.4 185.0 164.0 203.0 184.0 
Gem. 13.9 .3.: 10.S 12.6 2.6 2.2 n 2.4 188.5 172.0 211.5 190.7 
K 12.8 13.5 10.8 12.4 2.4 2.2 2.2 2.3 186.0 161.0 208.0 185.0 
L 11.2 16.9 14.3 14.1 2 . 1 2.7 2.5 2.5 191 .0 162.0 175.0 1 76.0 
Gem. 12.0 15.2 12.S 13.3 2.3 2.5 2.4 2.4 188.5 161.5 191 .5 180.5 
ST M2 TOT KG M2 TOT GUG 12 
URO PTG ROC Gem. URO PTG ROC Gem. URO PTG ROC Gem. 
S 16.3 11.1 • 13.7 3.4 2.1 2.5 2.6 200.0 184.0 * 192.0 
T 14.4 14.5 • 14.5 2.7 2.3 2.5 2.5 187.0 152.0 * 169.5 
U 16.6 17.4 « 17.0 3.4 3.1 1.8 2.8 202.0 178.0 # 190.0 
u 19.9 17.0 » 18.5 3.8 2.9 2.0 2.9 189.0 166.0 « 177.5 
Gem. 16.8 15.0 * 15.9 3.3 2.6 2.2 2.7 194.5 170.0 • 182.3 
K 16.9 15.7 * 16.3 3.0 Ol
 
2.3 2.6 181.0 163.0 • 172.0 
L 17.5 19.4 * 18.5 3.3 3.2 2.5 3.0 189.0 162.0 * 175.5 
Gem. 17.2 17.6 « 17.4 3.2 INJ U)
 
2.4 2.8 185.0 162.5 » 173.8 
KG M2 KNO X STIP X KRIMP 
.URO PT6 ROC 6em. URO PTG ROC Gem. URO PTG ROC Gem. 
S 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 1 .1 1 .8 5.9 
T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9. 1 0.7 1 .5 3.8 
U 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 3.4 0.0 6.0 
U 0. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 10.4 0.0 10.3 
Gem. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 3.9 0.8 6.5 
K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 .4 9.2 5.1 11.9 
L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 7.5 4.0 15.2 
Gem. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 8.4 4.6 13.5 
Tabel 4: - vervolg 
Overzicht stookteelt paprika 1991 "6CÇL* 
X VORM X OIUERS X NEUSROT 
URO PTG ROC Sem. URO PTG ROC Gem. URO PTS ROC 6em. 
S 4.0 7.S 0.0 3.9 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
T 0.0 4.2 0.8 1 .7 0.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
U 1 .5 15.0 0.0 5.5 0.0 0.0 ! .0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
U 1 .7 4.9 7.3 4.6 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
6em. 1 .8 7.9 2.0 3.9 0.4 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
K 0.0 3.3 0.9 1 .4 2.7 1 .3 0.9 1 .6 0.0 0.0 1 .0 0.3 
L 0.0 5.3 4.3 3.2 2.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gem. 0.0 4.3 2.S 2.3 2.4 0.7 0.5 1 .2 0.0 0.0 0.5 0.2 
% KLASSE II 
URO PTG ROC Gem. 
c 19.4 8.7 1 .8 10.0 
T 9.8 4.9 2.3 5.7 
ü 16.1 18.4 1 .0 1 1 .8 
W 2? 1 15.9 7.3 15. 1 
Gern. 16.9 12.0 3.1 10.7 




L 36.0 12.8 8.2 19.0 
Gem. 30. 1 13.4 7.5 17.0 
Tabel 4: - vervolg 
Ouerzicht stook teelt 1991 paprika "ORRIUC" 
ST M2 EX KS M2 EX SUS EX 
URO PTS ROC Sen. URO PTS ROC Sen. URO PTS ROC Sen. 
ox 15. 5 10.5 10.7 12.2 2.9 1 .8 2.0 •> 7 tm • te 187.0 169.0 189.0 181.7 
Sem. 15.5 10.5 10.7 12.2 2.9 1 .8 2.0 2.2 187.0 169.0 189.0 181 .7 
OY 10.3 10.0 8.4 9.5 1 .7 1.7 1 .7 1 .7 165.0 166.0 202.0 177.7 
ST M2 TOT L KS M2 TOT SUS 12 
URO PTS ROC Sen. URO PTS ROC Sen. URO PTS ROC Sen. 





12.6 * 14.6 3.2 2.1 2.0 2.4 187.0 167.0 * 177.0 
OY 17.1 12.4 * 14.8 3.0 2.0 1 .7 2.3 173.0 160.0 * 166.5 
KS M2 KNO 1 STIP X KRIMP 
URO PTS ROC Sen. URO PTS ROC Sen. URO PTS ROC Sen. 
OX 0. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.8 1 .5 2.5 
Sen. 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.8 1 .5 2.5 
OY 0. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 7. 1 5.3 15.4 
X UORM X OIUERS 1 NEUSROT i 
URO PTS ROC Sen. URO PTG ROC 6en. URO PTS ROC j Sen. 
OX 3.3 15.9 4.4 7.9 0.6 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sen. 3.3 15.9 4.4 7.9 0.6 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
OY 1 5.7 13.6 0.0 6.4 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
% KLASSE II 
URO PTS ROC Sem. 
OX 9.0 16.5 6.7 10.8 
Sen. 9.0 16.6 5.7 10.8 
OY ; 39.6 21 .4 5.3 22.1 
Tabel S: Produkttegegevens einde proef 
Overzicht stookteelt paprika 1991 "ROOD" 
ST M2 EX ,K6 M2 EX GV6 EX 
URO PTG ROC Gen. URO PTG RQC Gen. URO PTG ROC Gen. 
M 53.9 45.0 52.5 50.5 10.6 7.5 10.4 9.5 198.0 166.0 198.0 187.0 
N 50.5 47.2 4S.3 48.0 9.2 7.6 8.7 8.5 181 .0 161 .0 187.0 176.0 
0 50.3 44. 9 47.2 47.5 10.3 7.3 9.7 9.1 204.0 163.0 207.0 191 .0 
P 63.6 5) .8 49.5 55.0 12.0 9. 1 10.5 10.5 189.0 176.0 21 1 .0 192.0 
Q 46.6 54.4 47.9 49.6 9.6 10.2 10.7 10.2 205.0 187.0 225.0 206.0 
R 59.6 51.7 54. 1 55. 1 11.7 9.2 10.5 10.5 197.0 178.0 194.0 190.0 
Gem. 54.1 49.2 49.6 51 .0 10.6 8.5 10.1 9.7 195.7 171 .Ç 203.7 1 90.0 
D 62.6 56.3 53.0 57.3 12.1 9.6 11.4 11.0 194.0 171.0 216.0 194.0 
E 52.7 53.2 45.0 50.3 10.2 8-. 9 9. 1 9.4 193.0 168.0 201 .0 187.0 
Gen. 57.7 54.8 49.0 53.8 1 1 .2 9.3 10.3 10.3 193.5 169.5 208.5 1 90.0 
ST M2 TOT KG M2 TOT J GVG 12 
URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gen. URO PT6 ROC Gen. 
M 65.3 58.5 « 61.9 13.8 10.7 10.5 1 1 .7 200.0 172.0 * 186.0 
N 71 .2 60.5 « 65.9 13.9 10.0 8.7 10.9 184.0 159.0 * 171.5 
0 59.3 52.3 t 55.8 12.7 9.4 9.9 10.7 203.0 162.0 * 182.5 
P 72.2 62.4 • 67.3 14.3 1 1.7 10.5 12.2 189.0 173.0 « 181 .0 
Q 72.4 70.3 » 71.4 16.1 13.3 10.9 13.4 212.0 183.0 » 197.5 
R 73.5 74.0 * 73.8 15.4 13.0 10.6 13.0 201 .0 165.0 • 183.0 
Gen. 69.0 63.0 ft 66.0 14.4 11 .3 10.2 12.0 198.2 169.0 • 183.6 
0 73.2 65.0 « 69.6 15.1 11.8 11 .7 12.9 192.0 171 .0 * 181.5 
E 69.0 69.7 • 69.4 14.3 12.3 9.1 1 1.9 197.0 167.0 « 182.0 
Gen. 71., 67.9 » 69.5 14.7 12.0 10.4 12.4 194.5 169.0 # 181 .8 
KG M2 KNO X STIP % KRIMP 
URO PTG ROC Gen. URO PT6 ROC Gen. URO PT6 ROC Sem. 
n 0.9 0.1 0.0 0.4 0.2 1. 1 0.0 0.4 1 1 .5 10.0 -> b • *• 7.9 
N 0.5 0.6 0.0 0.4 0.2 1 .9 0.0 0.7 20.6 9.3 3.7 12.9 
0 0. 1 0.2 0.0 0. 1 0.0 1 .2 0.2 0.5 10.6 6.0 3.8 6.8 
P 0.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.2 9.4 9.3 2.9 7.3 
Q 0.5 0.2 0.1 0.3 0.0 0.7 0.4 0.4 30.2 12.2 2.6 15.0 
R 0.3 0.4 0.1 0.3 0.2 1 .7 0.2 0.7 13.9 15.1 2.0 10.3 
Gen. 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 1.2 0.1 0.5 16.0 ! 0.4 3.7 10.0 
0 0.4 
1 
0. 1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0. 1 10.1 8.0 1 .0 6.4 
E 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.2 20.7 12.9 6.8 13.5 
Gen. 0.3 0. 1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.! 15.4 10.5 3.9 9.9 
Tabel 5: - vervolg 
Overzicht stookteelt paprika 1991 "ROOD" 
X VORM i DIVERS % NEUSROT ! 
URO PT6 ROC Gen. URO PTG ROC Gen. URO PTS ROC Gen. 
M 5.0 7.2 6.1 6.1 0.8 4.5 0.0 1.8 0.6 1 .0 0.5 0.7 
N 6.4 9.2 3.2 6.3 1 .8 1 .4 0.4 1 .2 3.5 5.4 0.3 3.1 
0 6.4 4.9 2.4 4.6 1 . 1 ~> -> tm • 4- 0.0 1 .1 0.9 1 .8 1 .6 1 .4 
P 2.4 4. 1 1 .8 2.8 0.2 2.2 0.0 0.8 1 .4 2.7 0.5 1 .5 
0 5.2 5.7 4.7 5.2 0.3 3.8 0.2 1 .4 3.0 1 .6 1 .0 1 .9 
R 4.3 6.9 3.4 4.9 0.5 6.3 0.2 2.3 2.0 2.8 0.6 1 .8 
Gen. 5.0 6.3 3.6 5.0 0.8 3.4 0. 1 1 .4 1.9 2.6 0.7 1 .7 
0 2.8 4.1 2.8 3.2 1.5 2.6 0.0 1 .4 2.9 0.9 2.5 2.1 
E 2.1 6.0 3.5 3.9 0.9 4. 1 0.0 1 .7 1 .0 1 .5 0.5 1 .0 
Gen. 2.5 5.1 3.2 3.6 1.2 3.3 0.0 1 .5 2.0 1 .2 1 .5 1 .6 
X KLASSE II I 
URO PTG ROC 6en. 
M 17.S 22.7 8.5 16.2 
N 29.0 21.8 12.7 21 .2 
0 18.2 14.2 6.6 13.0 
P 1 1 .9 16.9 5.1 I 1.3 
Q 35.7 22.5 8.3 22.2 
R 18.8 30.0 5.8 18.2 
Gen. 21.9 21.4 7.8 17.0 
0 14.4 14.8 4.0 11.1 
E 23.7 23.6 12.5 19.9 
6en. 19.1 19.2 8.3 15.5 
« 
label 3: - vervoig 
Overzicht stookteelt paprika 1991 "6CEL" 
ST M2 EX KG M2 EX GUG EX 
URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gen. URO PT6 ROC Gen. 
S 59.5 49.5 49.6 52.9 12.0 9.1 10.6 10.6 202.0 183.0 214.0 199.7 
T S5.2 53.8 48.7 55.9 12.6 8.9 10.4 10.6 193.0 164.0 213.0 190.0 
U 56.9 45.5 39.8 47.4 12.5 9.0 10.7 10.7 221 .0 197.0 268.0 228.7 U 54.0 51 .0 45. 1 50.0 10.2 9.0 9.4 9.5 189.0 177.0 210.0 192.0 ™ 1 -1 1 *- • % « # 
Gem. 58.9 49.9 45.8 51 .5 1 1.8 9.0 10.3 10.4 201 .3 180.3 226.3 202.6 
* % 4 V * * 
K 57.4 46.0 49.4 50.9 1 1 .6 7.9 10.3 9.9 202.0 172.0 209.0 1 94.3 
L 65.7 52.5 54.5 57.6 11.5 8.2 10.4 10;0 174.0 156.0 1 92.0 174.0 
* * * IT * 4 
Gein. 61 .6 49.3 52.0 J54.3 11.5 8.1 10.4 9.9 188.0 164.0 200.5 184.2 
• 
ST M2 TOT KG M2 TOT GUG 12 
URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gen. 
S 68.9 60. 1 » 64.5 14.7 1 1 .2 10.6 12.2 206.0 176.0 * 191.0 
T 77.4 67.8 • 72.6 15.0 11.3 10.4 12.2 194.0 155.0 # 174.5 
U 71 .9 57.2 * 64.6 16.5 1 1 .3 10.7 12.8 223.0 189.0 # 206.0 
W 73.7 61 .6 t 67.7 14.4 11.1 9.5 1 1.7 190.0 174.0 * 182.0 




12.2 203.3 173.5 * 188.4 




12.2 205.0 166.0 * 185.5 
L 76.0 68.1 « 72.1 14.4 1 1 .6 1 1 .0 12.3 176.0 159.0 # 167.5 
Gen. 72.2 65.6 « 69.4 14.3 11 .8 10.7 12.3 190.5 162.5 4 17S.5 
KG M2 KNO X ST [P X KRIMP 
URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC Gern. 
S 0.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 7.9 2.4 1 .1 3.8 
T 0.3 0.7 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.1 2.5 1 . 1 0.4 1 .3 
U 0.5 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 9.3 4.1 0.0 4.5 
u 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 16.5 7.S 0.0 8.0 
Gen. 0.3 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 9.1 3.8 0.4 4.4 
K 0.2 1 .0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 .7 10.7 1 . 1 7.8 
L 0.5 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 3.7 1 .7 1 .3 2.2 
Gen. 0.4 0.7 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.1 7.7 6.2 1.2 5.0 
Tabel 5: - wrvolg 
Overzicht stookteelt paprika 1991 "GEEL" 
X UORM X 0IUER5 X NEUSROT 
URO PTG ROC Gen. URO PTG ROC 6em. URO PTG ROC 6e«. 
S S.4 12.3 1 .9 S.5 0.5 2.4 0.2 1 .0 2.3 5.8 0.0 2.7 T 8.9 IS.7 3.0 9.2 0.9 3.5 0.0 1 .5 2.1 6.6 0.0 2.9 U 10.S IS.5 7.1 11.4 1 .2 2.S 0.4 1 .4 2.8 1.8 0.0 1 .5 u 10.2 8.1 9.1 9.1 0.0 1 .0 0.0 0.3 1.5 1 .5 0.0 1 .0 









# r 1 • r 
K 4.0 1 1 .7 4.4 G.7 0.5 6.8 0.4 2.G 1 .6 7.8 0.5 3.3 
L 8.7 17.3 7.1 11.0 1 . 1 3.5 ' 0.0 1 .5 3.G 2.9 4.7 3.7 
# 9 » - - .• * 
Sem. S.4 14.5 5.8 8.9 0.8 5.2 0.2 2.1 2.6 5.4 2.S 3.5 
X KLASSE II 
URO PTG ROC Gem. 
S 13.7 17.3 3.2 1 1.4 
T 12.3 20.6 3.4 12.1 
U 21 . 1 23.5 7.5 17.4 
U 26.7 17.1 9.1 17.6 
Gem. 18.5 19.6 5.8 14.6 
K 16.2 29.2 5.8 17.1 
L 13.6 22.8 8.5 15.0 
Gem. 14.9 26.0 7.2 16,0 
iaoei j. - vervoig 
Overzicht stookteelt paprika 1991 "ORANJE" 
ST M2 EX KS M2 EX SVG EX 
URO I PT6 ROC Sem. URO PTG ROC Sen. URO PTG ROC Gen. 
ox UI en en 46.5 45.5 49.5 1 1 .2 7.9 9.1 9.4 198.0 169.0 199.0 188.7 
Sern. 56.6 46.5 45.5 49.5 1 1 .2 7.9 9.1 9.4 198.0 169.0 
4 
199.0 188.7 
OY 46.2 37. 1 54.8 46.0 8.0 e





ST M2 TOT KG M2 TOT GUS 12 
URO PTG ROC Sem. URO PTG ROC Gem. URO PTG ROC Sem. 
OX 65. 1 58.6 » 61 .9 13.3 10.5 9.3 11.0 200.0 164.0 • 182.0 




1 1 .0 200.0 164.0 * 182.0 




1 1 .8 182.0 147.0 * 164.5 
ß 
KS M2 KNO X STIP X KRIMP 
URO PTS ROC Sem. URO PTG ROC Gem. URO PTG ROC Gem. 
OX 0.3 0.8 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.1 8.3 3. 1 0.6 4.0 
Sen. 0.3 0.8 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0. 1 8.3 3. 1 
* 
0.6 4.0 
OY 0.5 1 .4 0.1 0.6 0. 1 0.2 0.0 0.1 30.9 1 1 .2 0.8 14.3 
X VORM X QIUERS X NE USROT 
URO PTS ROC Gem. URO PTG ROC 6em. • URO PTG ROC Gem. 
OX 7.4 14.3 13.3 11 .7 0.5 3.0 0.4 1.3 2.3 7.2 0.0 3.X 
Gem. 7.4 14.3 13.3 1 1.7 0.5 3.0 0.4 1 .3 2.3 7.2 0.0 3.1 
OY 7.3 17.3 6.3 10.3 0.3 13.1 0.0 4.5 3.3 12.6 0.0 5.3 
X KLASSE II 
URO PTG ROC Sem. 
OX 16.2 20.5 14.2 17.0 
Gem. 16.2 20.5 14.2 17.0 
OY 38.5 41 .8 7.1 29. Z 
Tabel 6: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de beoordeling 
code: Vromans 
bont (2x), taps, lang 
te lange stelen (9x), smal, rommelig, gewas ongelijk, zilver, dof 
zilver (2x), neusrot (2x), te lange stelen (2x), taps 
te lange stelen (15x), taps, neusrot, losse kroon 
te hoog (2x), te lange stelen (7x), te lang gewas (2x), gerekt gewas, 
grof, donkerrood 
ongelijk, binnengroei, smal, bont 
bont (2x), te lange stelen (3x), knopen (3x), taps, neusrot, losse 
kroon, strepen, oortjes 
te lange stelen (3x), rood, bont, oortjes 
kopscheuren (2x), gedrongen gewas, bont, vlekken, taps, neusrot, grof 
bont (2x), te lange stelen (2x), binnengroei, moeilijke doorkleuring, 
oortjes 
bont (2x), te grof (3x), zacht (2x), binnengroei, oortjes, te hoog 
kopscheuren (4x), binnengroei (2x), bont, deukerig, ongelijk 
lange stelen, geel, bont, oortjes 
smal, rommelig 
bont (2x), oranje (3x), zilver, rood, binnengroei, kopscheuren, 
ongelijk 
kopscheuren (2x), oranje (2x), binnengroei 
Tabel 6: - vervolg 
Code: PTG 402-3 
M bont (2x), lange stelen (2x), ongelijk. 
N lange stelen (3x), staarten, dof 
0 zilver (2x), dof, fijn 
P lange stelen (5x), zilver, taps, ongelijk gewas 
Q te hoog (2x), zilver, donker, rood, open gewas 
R te hoog (2x), zilver, open gewas 
D 
E oortjes (2x) 
S knopen (2x), staarten, punten, geel 
T knopen (3x), wat kort 
U zacht (2x), slap, geel 
W te lange stelen (2x), kantig 
K knopen (4x), zilver, zacht, kopscheuren 
L vleugels, misvormde vruchten, neusrot, te hoog, oranje, geel 
0X zilver (2x), punten (2x), staarten, geel, oranje 
OY knopen (6x), staarten, open gewas, ongelijk, oranje 

















binnengroei (3x), dicht gewas 
binnengroei 
wat lang, taps 
matig geblokt, taps 
taps, lang 
binnengroei (3x), ongelijk, fijn, kopscheuren 
kleurt moeilijk 
taps, te lang, kleurt moeilijk 
binnengroei (2x), taps (2x), niet geblokt, kopscheuren, kleurt matig 
binnengroei (3x), staarten, te grof 
binnengroei (2x), vol, deukerig, oranje 
knoperig, binnengroei 
taps (3x), rimpels, kleurt moeilijk/matig, te lang 
kleurt moeilijk, te lange vrucht, oranje 
3X 
OY 
knoperig, rimpelt, staartjes, kopscheuren, kleurt moeilijk, binnengroei 
matig geblokt, binnengroei 
